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International Patent Resources in the Study 
of Innovative Technologies 
(at the Example of GLONASS/GPS)
(текст статьи на англ. яз. –  English text of the 
article –  p. 121)
В представленной авторами работе 
с использованием международного 
патентного ресурса Qustel-Orbit выявлено 
состояние инновационной активности 
и патентования в сфере спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS за весь 
период патентования изобретений 
в мире до 2014 года. Изобретения, 
основанные на применении систем 
ГЛОНАСС/GPS, имеют широкий спектр 
областей практического применения. 
В рассматриваемой области наибольшее 
число патентов опубликовано в Китае, 
США, Корее. В этом ряду Россия занимает 
одиннадцатое место. Позиционирование 
её патентообладателей проведено по 
показателям относительного сходства 
и с поэтапной обработкой информации по 
заданному алгоритму.
Ключевые слова: патентный ресурс Qustel-
Orbit, ФИПС, инновационные технологии, 
спутниковая навигация, GPS, ГЛОНАСС, 
системный анализ, патентообладатели.
Человечество вступило в новую эру, когда инновации определяют поли-тическую, технологическую, эконо-
мическую силу государств и уровень качест-
ва жизни их граждан . Чтобы инновации 
обеспечивали повышение производительно-
сти труда и коммерческий доход, необходимо 
на предпроектной стадии их создания про-
вести системные исследования в соответст-
вующей технологической предметной обла-
сти, выявить общее состояние и направление 
развития инновационных технологий в мире 
и/или на территориях отдельно взятых стран, 
идентифицировать конкурентов и опреде-
лить направления их деятельности, собрать 
информацию о том, над какими технологи-
ческими проектами они работают .
Для решения таких задач инновацион-
ные организации всего мира активно ис-
пользуют международные патентные ре-
сурсы, поскольку патент является первой 
публикацией, которая может указывать 
о возможном маркетинговом плане конку-
рентов, а 70–90% информации, содержа-
щейся в патентных документах, больше 
нигде не публикуется .
Наиболее полная в мире коллекция 
патентов, сконцентрировавшая информа-
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цию из 67 стран и 37 международных па-
тентных баз данных, содержится в инфор-
мационном ресурсе Questel-Orbit [1] .
Questel-Orbit –  подразделение комму-
никационной компании France Telecom 
Group, которая более двадцати лет являет-
ся лидером информационной индустрии, 
имея высокий рейтинг в области предо-
ставления данных, связанных с интеллек-
туальной собственностью и бизнесом .
Указанный ресурс использовался нами 
при исследовании инноваций в области 
спутниковых систем навигации, которые 
в обозримом будущем качественно изменят 
ситуацию не только в отдельных отраслях 
деятельности, но и во всем мировом хозяй-
стве .
АНАЛИЗ ПАТЕНТОВ ГЛОНАСС/GPS, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В МИРЕ
Рынок глобальных навигационных сис-
тем –  это рынок товаров и услуг, использую-
щих местоположение и навигацию на базе 
технологий GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems) . Действующие глобальные спутни-
ковые системы: GPS (США), ГЛОНАСС 
(РФ), DORIS (Франция), строящие ся: BeiDou 
(Китай), Galileo (Европейская система) .
По всему миру присутствие GNSS стре-
мительно растет . Среднегодовой темп об-
щего дохода рынка применения составлял 
13% в период с 2010 по 2016 год . Глобальный 
целевой рынок GNSS по сегментам выгля-
дит следующим образом: дорожный сек-
тор –  54%, LBS –  43,7%, сельское хозяйст-
Рис. 1. Динамика публикации патентных документов по GNSS/GPS.
Рис. 2. Страны публикации патентных документов по GNSS/GPS.
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во –  1%, геодезические исследования – 
0,6%, авиация –  0,5%, судоходство –  0,1% .
Таким образом, можно констатировать, 
что основная часть коммерческих доходов 
от космической деятельности приходится 
на услуги телекоммуникации, телевидения, 
навигации и т . п ., которые осуществляются 
с использованием космических летатель-
ных аппаратов и установленного на них 
оборудования . В этой области (Global 
Navigation Satellite Systems) присутствует 
большое количество классов Международ-
ной патентной классификации (МПК), 
представляющих физику, электронику, 
информационные технологии и машино-
строение, поэтому поиск по МПК не по-
зволяет выбрать документы, связанные 
с космосом . В данном случае целесообраз-
но выполнять поиск информации по клю-
чевым словам, например, ГЛОНАСС 
(GNSS, Global Navigation Satellite System) 
и GPS (Global Positioning System) .
В результате запроса по ключевым словам 
«GNSS or GPS» международный патентный 
ресурс Questel-Orbit выдал 74439 докумен-
тов1, из которых 53817 –  действующие, т . е . 
72% патентных документов имеют юридиче-
скую силу . Поскольку по всем патентным 
ресурсам есть ограничения на размер анали-
зируемых выборок, полученное множество 
следует усечь, для чего использовалась дата 
приоритета документа –  не ранее 01 .01 .2004 
года . В результате было получено 47600 до-
кументов за последние 10 лет (63% от обще-
го количества), причем все они действую-
щие . Динамика публикации сведений из 
этой выборки по «пятилеткам» представлена 
на рис . 1, а на рис . 2, 3 показаны ведущие 
страны публикации и правообладатели .
В рассматриваемой области наибольшее 
число патентных документов опубликова-
но в Китае, США находится на втором 
Рис. 3. Ведущие правообладатели патентных документов по GNSS/GPS.
1 – Все приводимые значения актуальны на 20 .06 .2014 года .
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месте, Япония на четвертом после Кореи, 
а Европа на пятом . Россия занимает 11-ю 
позицию с числом публикаций 725 .
Ведущие правообладатели –  известные 
производители электроники и телекомму-
никационного оборудования из Кореи, 
Японии и США .
ПАТЕНТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
В РОССИИ
Из выборки патентов в сфере GNSS/
GPS с приоритетом после 01 .01 .2004 года 
в России опубликовано 1302 патента (без 
ограничения на дату приоритета найдено 
1628 документов, анализ проводился на 
выборке с ограничением) .
Распределения опубликованных в Рос-
сии патентов по дате публикации и дате 
подачи первой заявки приведены в табли-
це 1 . Они демонстрируют почти экспонен-
циальный рост числа публикаций с 1998 
года, причем ежегодное число первичных 
заявок в два раза меньше общего количе-
ства публикаций .
Таблица 2 демонстрирует распределение 
патентов по странам публикации, откуда 
видно, что почти половина документов 
имеет международную охрану (WO, EP) . 
Распределение по странам приоритета 
(таблица 3) позволяет предположить, что 
почти половина опубликованных патен-
тов –  иностранные, так как только 406 
документов имеют приоритет России (RU) . 
Среди патентов с приоритетом России есть 
патенты США и других стран, принадле-
жащие, как правило, иностранным патен-
тообладателям .
Анализ ведущих патентообладателей 
в выборке российских патентов в области 
GPS/GNNS показывает, что в этой обла-
сти лидируют иностранные компании . 
Российские правообладатели представ-
лены относительно слабо . Возможные 
причины могут быть связаны с пробле-
мой наименований патентообладателей, 
а также включением в запрос термина 
GPS . Предполагая, что отечественная 
навигационная система ГЛОНАСС 
Таблица 1
Распределение патентов GNSS/GPS по дате публикации и дате первой заявки
Дата Количество патентов Дата Количество патентов
по дате публи-
кации




по дате первой 
заявки
1998 0 2 2006 91 39
1999 4 6 2007 117 62
2000 6 14 2008 137 70
2001 15 9 2009 191 87
2002 22 13 2010 230 121
2003 26 20 2011 285 122
2004 47 42 2012 285 95
2005 74 36 2013 258 43
Таблица 2
Распределение патентов GPS/GNSS по странам публикации
Страна публикации RU US WO EP CN JP CA IN AU KR BR MX DE TW AT
Количество
патентов
711 337 334 327 297 227 218 190 187 163 108 95 84 75 66
Страна публикации ES IL ZA NO DK AR NZ PT SG HK GB FR SE HU RL
Количество
патентов
56 49 28 27 24 23 23 20 17 17 14 8 8 7 7
Таблица 3
Распределение патентов GPS/GNSS по странам приоритета
Страна приоритета RU WO OS EP DE JP KR GB AU SE FR CN IT CA
Количество патентов 406 324 214 58 35 20 18 15 14 9 7 6 5 5
Страна приоритета BR FI NL HU NZ AT SG LU RT TW PL ES NO CH
Количество патентов 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
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(GNSS) более актуальна для российских 
изобретателей, мы сделали выборку па-
тентов по ключевому словосочетанию 
Global Navigation Satellite System (без 
ограничения по дате приоритета, но с ог-
раничением по территории РФ) и полу-
чили выборку из 1364 документов . Рас-
пределения этих документов по дате пу-
бликации и дате приоритета представле-
ны в таблице 4, где можно видеть, что 
активное патентование начинается 
с конца 1990-х годов и имеет экспонен-
циально возрастающий тренд, а ежегод-
ное число публикаций почти совпадает 
с числом первичных заявок, что наталки-
вает на мысль об их отечественном про-
исхождении . Таблицы 5 и 6 показывают 
распределение патентных документов по 
стране публикации и стране приоритета 
(происхождения) и подтверждает выдви-
нутую гипотезу, поскольку из всего мно-
жества только 38 документов имеют 
приоритет США, 9 –  Европы, 8 –  Фран-
ции и т . д . Публикаций патентов в этих 
и других странах больше, в частности 
в США 61 патент, Европе –  68, Ки-
тае –  52 .
Ведущие патентообладатели в области 
GNNS (ГЛОНАСС) на территории –  МИ-
ЭТ (Moscow State Institute of Electronic 
Technology) с 29 документами (без между-
народной охраны), QUALCOMM (США) 
с 22 патентами, ОАО «РЖД» с 18 патентами 
РФ, Российский институт радионавигации 
и времени (14 патентов РФ), Открытая 
российская корпорация ракетно-космиче-
ского приборостроения (13 патентов РФ) .
АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ ПАТЕНТОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ
В этом разделе выявлены ведущие (с наи-
большим количеством патентов) подклассы, 
группы и подгруппы МПК, в которых патен-
туются изобретения, ориентированные на 
применение систем GPS и ГЛОНАСС . Анализ 
проводился на территориальных выборках 
Таблица 4
Распределение патентов ГЛОНАСС по дате публикации и дате приоритета
Дата Количество патентов Дата Количество патентов
по дате публи-
кации




1994 0 3 2004 38 39
1995 1 9 2005 60 63
1996 7 10 2006 66 75
1997 10 9 2007 77 111
1998 16 12 2008 98 120
1999 13 24 2009 151 126
2000 24 25 2010 183 191
2001 24 27 2011 218 240
2002 29 30 2012 237 205
2003 31 33 2013 244 52
Таблица 5
Распределение патентов ГЛОНАСС по странам публикации
Страна 
публикации
RU WO US EP CN JP CA IN KR AU TW DE ES BR AT
Количество
патентов
1349 90 61 58 52 39 39 37 26 24 18 18 13 13 10
Страна 
публикации
MX FR EA IL HK NZ PT DK SG HR ZA AR MY NO SE
Количество
патентов
9 8 6 6 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Таблица 6
Распределение патентов ГЛОНАСС по странам приоритета
Страна приоритета RU WO US EP FR DE CA EA JP AU SE GR KZ
Количество
патентов
1293 70 38 9 8 4 4 3 2 2 2 2 1
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Сравнительный анализ ведущих подгрупп МПК на наличие патентов в выборках 




















Количество патентов Количество патентов
B60R25/00 20 G06F 17/00 29 924
B61K 9/08 12 G06F 17/30 19 773
B61L 25/00 33 19 G06F 17/50 849
B61L 25/02 12 G06F 19/00 11 37
B61L 25/04 10 G06K 9/00 342
B63G 8/00 19 G06Q 10/00 478
B64G 1/00 11 G06Q 30/00 599
G01C21/00 36 71 1608 G06Q 50/00 310
G01C21/24 19 G07C5/00 14 17
G01C21/26 25 452 G07C5/08 12
G01C21/28 20 285 G08B1/00 385
G01C21/32 15 G08B1/08 486
G01C21/34 22 442 G08B21/00 303
G01C21/36 15 314 G08B25/00 15
G01C23/00 37 G08B25/10 48 22
G01S1/00 68 65 1053 G08G 1/00 14 365
G01S1/02 12 G08G 1/01 16
G01S5/00 54 29 409 G08G 1/123 28 22 288
G01S5/02 64 42 517 G09B29/00 17
G01S5/14 65 72 746 G09B29/10 17
G01S13/00 24 G09G 5/00 269
G01S15/00 10 H01Q 1/00 10
G01S19/00 88 88 1947 H01Q 1/38 11
G01S19/01 13 15 H04B1/00 14 15 367
G01S19/05 18 H04B1/06 15
G01S19/07 11 H04B1/38 21 19 328
G01S19/12 15 H04B7/00 32 25 443
G01S19/13 22 H04B7/185 38 24 310
G01S19/14 14 16 H04B7/26 50 45 339
G01S19/24 12 H04L 12/28 17 272
G01S19/25 17 31 286 H04L 29/06 314
G01S19/33 20 15 H04L 29/08 289
G01S19/42 12 22 401 H04M 1/00 27 601
G01S19/46 18 H04M 3/42 340
G01S19/48 15 347 H04M 11/00 12 18 284
G01S21/26 25 H04M 11/04 296
G01V 1/00 14 H04N7/18 362
G01V 1/38 15 H04W 4/00 1155
G01V 9/00 12 H04W 4/02 32 1020
G01W 1/00 13 H04W 24/00 28 996
G05D1/00 14 15 H04W 48/00 20
G06F 3/00 384 H04W 56/00 17
G06F 7/00 462 H04W 64/00 25 56 781
G06F 13/00 12 H04W 88/00 23 460
G06F 15/00 506 H04W 88/02 16 346
G06F 15/16 673 H05K 1/00 11
H05K 3/46 11
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патентов, полученных по запросам с ключевы-
ми словами ГЛОНАСС, GNSS и GPS . По-
скольку детальный анализ возможен на выбор-
ке не более 15000 документов, мы рассмотрели 
отдельно выборки патентов в сфере GNSS/
GPS, опубликованные в разных странах 
(в частности, России, Китае, США) и мире .
Общее число патентов в ведущих под-
классах 1187 (размер выборки 1364 доку-
мента) . Эти подгруппы входят в состав трех 
разделов МПК:
Раздел B –  Различные технологические 
процессы; Транспортирование (117 доку-
ментов) .
Раздел G –  Физика (820 документов) . 
Раздел H –  Электричество (250 доку-
ментов) .
Наибольшее количество патентов со-
держится в следующих подклассах и под-
группах .
Подклассы:
G01S –  Радиопеленгация; радионавига-
ция; измерение расстояния или скорости 
с использованием радиоволн; определение 
местоположения или обнаружение объек-
тов с использованием отражения или пе-
реизлучения радиоволн; аналогичные 
системы с использованием других видов 
волн (518 патентов) .
H04B –  Передача сигналов (170 патен-
тов) .
G01C –  Измерение расстояний, гори-
зонтов или азимутов; топография; навига-
ция; гироскопические приборы; фотограм-
метрия или видеограмметрия (92 патента) .
G08B –  Сигнальные устройства или 
устройства вызова; командные телеграф-
ные аппараты; системы тревожной сигна-
лизации (63 патента) .
B61L –  Управление движением на же-
лезных дорогах; средства техники безопас-
ности на железнодорожном транспорте (55 
патентов) .
Подгруппы:
G01S-19/00 –  Спутниковые радионави-
гационные системы позиционирования; 
определение местоположения, скорости 
или углового пространственного положе-
ния с использованием сигналов, передан-
ных такими системами (88 патентов) .
G01S-1/00 –  Маяки и системы маяков, 
излучающие сигналы с характеристиками, 
позволяющими обнаружить их с помощью 
приёмников ненаправленного действия, 
и определяющие направления и положения, 
фиксированные относительно маяков; 
приём ники для этих систем (68 патентов) .
G01S-5/00 –  Определение местополо-
жения путем сопоставления в одной сис-
теме координат двух и более найденных 
направлений; определение местоположе-
ния путем сопоставления в одной системе 
координат двух и более найденных рассто-
яний (54 патента) .
G01S-5/14 –  Определение абсолютных 
расстояний до нескольких разнесенных 
точек с известным местоположением (65 
патентов) .
G01S-5/02 –  Определение местополо-
жения с использованием радиоволн (64 
патента) .
H04B-7/26 –  Системы радиосвязи, т . е . 
системы с использованием излучения для 
связи между двумя или более станциями, 
из которых, по меньшей мере, одна пере-
движная (50 патентов) .
G08B-25/10 –  Системы подачи сигналов 
тревоги с передачей на центральную стан-
цию сигналов, определяющих местополо-
жение пункта, в котором возникли условия, 
вызвавшие появление сигнала тревоги, 
например пожарные или полицейские те-
леграфные системы с использованием 
систем радиосвязи (48 патентов) .
В таблице 7 показано наличие патентов 
в подгруппах для трех исследуемых выборок: 
Таблица 8
Матрицы сходства











ГЛОНАСС 1 0 .46 0 .3 ГЛОНАСС 1 0 .514 0 .045
GNSS OR GPS 
РФ
0 .46 1 0 .58 GNSS OR 
GPS РФ
0 .514 1 0 .072
GNSS OR GPS 
США
0 .3 0 .58 1 GNSS OR 
GPS США
0 .045 0 .072 1
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1 –  по ключевому слову ГЛОНАСС (1364 
документа, все патенты опубликованы 
в РФ); 2 –  выборка по ключевым словам 
GNSS or GPS на территории РФ; 3 –  выбор-
ка по ключевым словам GNSS or GPS на 
территории США . Расшифровку патентных 
классов из таблицы 7 можно найти в патент-
ной базе данных Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС) [2] .
Пустые ячейки в таблице 7 можно рас-
сматривать как потенциальные технологи-
ческие (и коммерческие) ниши . Например, 
в России есть 20 патентных публикаций 
в подгруппе B60R-25/00 (Оборудование 
транспортных средств для предотвращения 
или обнаружения недозволенного исполь-
зования или кражи транспортных средств) 
с применением ГЛОНАСС, а в США таких 
патентов пока нет и, следовательно, суще-
ствует возможность захвата этой ниши .
Оценим, насколько сходны между собой 
ведущие подгруппы патентов для каждой из 
территорий . Определим три класса под-
групп патентов . Первый класс «ГЛО-
НАСС» –  ведущие подгруппы патентов из 
соответствующей выборки, второй и третий 
классы –  ведущие подгруппы патентов из 
выборок GNSS/GPS, опубликованные на 
территориях РФ и США (классы «GNSS/
GPS РФ» и «GNSS/GPS США») . Для ана-
лиза классов используются признаки двух 
типов: качественные –  наименования под-
групп и количественные –  наименования 
подгрупп и количество патентов в подгруп-
пах . Матрицы сходства рассматриваемых 
классов, построенные для качественных 
и количественных признаков с использова-
нием меры сходства Чекановского–Серен-
сена [3], иллюстрирует таблица 8 .
По качественным признакам наиболь-
шее сходство (0,58) имеют классы «GNSS/
GPS РФ» и «GNSS/GPS США», наимень-
шее –  «ГЛОНАСС» и «GNSS/GPS США» 
(0,30) . По количественным признакам 
наибольшее сходство демонстрируют клас-
сы «ГЛОНАСС» и «GNSS/GPS РФ» (0,514), 
а наименьшее наблюдается между классами 
«ГЛОНАСС» и «GNSS/GPS США» (0,072) . 
Существенное отличие состава патентных 
подгрупп в России и США может подска-
зать перспективные направления разрабо-
ток и принять решения о международной 
охране отечественных изобретений за ру-
бежом .
Анализ динамики патентования веду-
щих подгрупп в США в период с 2000 по 
2014 год позволил выявить наиболее пер-
спективные подгруппы (с наибольшим 
числом патентов) за последние пять лет 
(2009–2013):
G01S-19/00 –  Спутниковые радионави-
гационные системы позиционирования; 
определение местоположения, скорости 
или углового пространственного положе-
ния с использованием сигналов, передан-
ных такими системами;
G01C-21/00 –  Навигация; навигацион-
ные приборы;
H04W-4/00 –  Услуги или возможности, 
специально предназначенные для беспро-
водных сетей связи;
H04W-4/02 –  Услуги, предоставляемые 
в месте нахождения пользователей или 
терминалов;
H04W-24/00 –  Устройства контроля, 
мониторинга или тестирования;
H04W-64/00 –  Определение местополо-
жения пользователей или терминалов для 
управления сетью, например мобильное 
управление;
G06F-15/00 –  Цифровые компьютеры 
вообще;
G06F-15/16 –  Сочетание двух или более 
вычислительных машин, каждая из кото-
рых снабжена, по меньшей мере, арифме-
тическим устройством, программным 
устройством и регистром, например для 
одновременной обработки нескольких 
программ;
G06F-17/00 –  Устройства или методы 
цифровых вычислений или обработки 
данных, специально предназначенные для 
специфических функций;
G06F-17/30 –  Информационный поиск; 
структуры баз данных для этой цели;
G06F-19/00 –  Устройства или способы 
цифровых вычислений или обработки 
данных для специальных применений;
G06Q-30/00 –  Торговля, например шоп-
пинг или электронная торговля .
Анализ патентных групп выявил 68 ве-
дущих групп в исследуемых выборках . При 
этом обнаруживаются группы, отсутству-
ющие на территории России, но представ-
ленные в патентных выборках других стран . 
Таких групп не так уж много, и большая их 
часть относится к электронике и информа-
ционным технологиям . Анализ позволяет 
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увидеть самые актуальные направления 
и конкурирующие страны, выделить на-
правления, которые патентуются преиму-
щественно в одной стране (например, 
в группе G05B19 (Системы программного 
управления) из 999 патентов в мировой 
выборке 858 опубликованы в Китае и не 
попадают в топ-50 патентных групп в вы-
борках по России и США) .
Наиболее перспективные в США под-
классы МПК (с наибольшим числом 
публикаций патентов за последние двад-
цать лет) следующие:
G06F –  Обработка цифровых данных 
с помощью электрических устройств;
G01S –  Радиопеленгация; радионавига-
ция; измерение расстояния или скорости 
с использованием радиоволн; определение 
местоположения или обнаружение объек-
тов с использованием отражения или пе-
реизлучения радиоволн; аналогичные 
системы с использованием других видов 
волн;
H04W –  Сети беспроводной связи;
G01C –  Измерение расстояний, гори-
зонтов или азимутов; топография; навига-
ция; гироскопические приборы; фотограм-
метрия или видеограмметрия;
H04B –  Передача сигналов;
G06Q –  Системы обработки данных или 
способы, специально предназначенные для 
административных, коммерческих, финан-
совых, управленческих, надзорных или 
прогностических целей; системы или спо-
собы, специально предназначенные для 
административных, коммерческих, финан-
совых, управленческих, надзорных или 
прогностических целей, не предусмотрен-
ные в других подклассах;
H04M –  Телефонная связь;
H04L –  Передача цифровой информа-
ции, например телеграфная связь;
G08B –  Сигнальные устройства или 
устройства вызова; командные телеграф-
ные аппараты; системы тревожной сигна-
лизации;
G08G –  Системы регулирования дви-
жения транспортных средств;
H04N –  Передача изображений, напри-
мер телевидение;
G06K –  Распознавание данных; пред-
ставление данных; воспроизведение дан-
ных; манипулирование носителями ин-
формации; носители информации .
ВЫВОДЫ
1 . Международный патентный ресурс 
Qustel-Orbit позволил выявить состояние 
инновационной активности и патентова-
ния в сфере спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS за весь период патенто-
вания изобретений в мире до 2014 года . 
Установлено, что было выдано 74439 па-
тентных документов, из которых на сегод-
няшний день действуют (имеют юридиче-
скую силу) 53817 (72% от общего числа 
выданных за весь период патентов) .
2 . Динамика публикаций патентов 
в области ГЛОНАСС/GPS имеет возраста-
ющий тренд . Изобретения, основанные 
на использовании систем спутниковой 
навигации, имеют широкий спектр пра-
ктического применения . На территории 
РФ такие системы используются в 63 
принципиально отличающихся областях .
3 . В рассматриваемой области наиболь-
шее число патентов опубликовано в Ки-
тае, США, Корее . Россия занимает в этом 
ряду одиннадцатую позицию .
4 . Ведущими правообладателями явля-
ются производители электроники и теле-
коммуникационного оборудования из 
Кореи, Японии, США .
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Background. Mankind has entered a new era 
when innovat ions determine the pol i t ical , 
technological, economic strength of states and the 
quality of life of their citizens. In order that innovations 
to ensure increased labor productivity and commercial 
income, it is necessary at the pre-project stage of 
their creation to conduct system studies in the 
relevant technological subject area, to identify the 
general state and direction of innovative technologies 
development in the world and / or in the territories of 
individual countries, identify competitors and 
determine the directions of their activity, to collect 
information about what technological projects they 
are working on.
To solve such problems, innovative organizations 
around the world actively use international patent 
resources, since the patent is the first publication that 
can indicate a possible marketing plan of competitors, 
and 70–90% of information contained in patent 
documents is not published anywhere else.
The most complete collection of patents in the 
world, concentrating information from 67 countries 
and 37 international patent databases, is contained 
in the information resource Questel-Orbit [1].
Questel-Orbit is a division of the communications 
company France Telecom Group, which has been the 
leader of the information industry for more than twenty 
years, having a high rating in the field of providing data 
related to intellectual property and business.
This resource was used by us in researching 
innovations in the field of satellite navigation systems, 
which in the foreseeable future that will qualitatively 
change the situation not only in certain fields of 
activity, but throughout the world economy.
Objective. The objective of the authors is to 
consider international patent resources in research 
of innovative technologies development, using GPS – 
GLONASS samples as an example.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, statistical method, 
evaluation approach, graph construction.
Results.
Analysis of GPS/GLONASS patents operating 
in the world
The market of global navigation systems is a 
market of goods and services using location and 
navigation based on GNSS (Global Navigation Satellite 
Systems) technologies. Active global satellite systems 
are GPS (USA), GLONASS (RF), DORIS (France), 
under construction: BeiDou (China), Galileo 
(European system).
GNSS is growing rapidly worldwide. The average 
annual rate of total revenue of the application market 
was 13% between 2010 and 2016. The global GNSS 
target market for segments is as follows: road sector – 
54%, LBS –  43,7%, agriculture –  1%, surveying – 
0,6%, aviation –  0,5%, shipping – 0,1%.
Thus, it can be stated that the bulk of the 
commercial revenues from space activities falls on 
telecommunications, television, navigation, etc., 
which are carried out using spacecraft and equipment 
installed on them. In this area (Global Navigation 
Satellite Systems) there is a large number of classes 
of the International Patent Classification (IPC), 
representing physics, electronics, information 
technology and mechanical engineering, so the 
search on the IPC does not allow selecting documents 
related to space. In this case, it is advisable to search 
for information on keywords, for example, GLONASS 
(GNSS, Global Navigation Satellite System) and GPS 
(Global Positioning System).
As a result of the query for the keywords «GNSS 
or GPS», the international patent resource Questel-
Orbit issued 74439 documents 1, of which 53817 are 
valid documents, i. e. 72% of patent documents have 
legal force. Since all patent resources have limitations 
on the size of analyzed samples, the resulting set 
should be truncated, for which the priority date of the 
document was used –  not earlier than 01.01.2004. As 
a result, 47 600 documents were received for the last 
10 years (63% of the total), all of which are in force. 
The dynamics of the publication of information from 
this sample according to the «five-year plan» is shown 
in Pic. 1, and Pic. 2, 3 show the leading countries of 
publication and rights holders.
In the area under consideration, the largest 
number of patent documents is published in China, 
the United States is in second place, Japan is in the 
fourth after Korea, and Europe is in the fifth place. 
Russia occupies the 11th position with the number of 
publications 725.
The leading right holders are well-known 
manufacturers of electronics and telecommunications 
equipment from Korea, Japan and the USA.
Patents in force in Russia
From the sample of patents in the field of GNSS / 
GPS with priority after 01.01.2004, 1302 patents were 
published in Russia (without restriction on the priority 
date, 1628 documents were found, the analysis was 
conducted on a sample with a restriction).
1 All provided values are valid as of 20 .06 .2014 .
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ABSTRACT
In the work presented by the authors and based 
on the use of the international patent resource 
Qustel-Orbit, the state of innovative activity and 
patenting in the field of satellite navigation GPS-
GLONASS was revealed for the entire period of 
patenting of inventions in the world until 2014. 
Inventions based on the use of GPS-GLONASS 
systems have a wide range of practical applications. 
In the area under consideration, the largest number 
of patents is published in China, the United States, 
and Korea. In this row, Russia occupies the eleventh 
place. The positioning of patent owners was 
suggested according to the indices of relative 
similarity and with the stage-by-stage processing of 
information according to a given algorithm. 
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Pic. 3. Leading right holders 





Pic. 3. Leading right holders of patent documents on GNSS / GPS. 
Patents in force in Russia 
From the sample of patents in the field of GNSS / GPS with priority after 
01.01.2004, 1302 patents were published in Russia (without restriction on the priority 
date, 1628 documents were found, the analysis was conducted on a sample with a 
restriction). 
The distributions of the patents published in Russia by the date of publication and 
the date of filing the first application are shown in Table 1. They show an almost 
exponential growth in the number of publications since 1998, with an annual number of 
primary applications half the total number of publications. 
Table 1  




Number of patents  
Date  
Number of patents 
by date of 
publication 
by date of 
the first 
application 
by date of 
publication 
by date of the 
first 
application 
1998 0 2 2006 91 39 
1999 4 6 2007 117 62 
2000 6 14 2008 137 70 
































The distributions of the patents published in 
Russia by the date of publication and the date of filing 
the first application are shown in Table 1. They show 
an almost exponential growth in the number of 
publications since 1998, with an annual number of 
primary applications half the total number of 
publications.
Table 2 shows the distribution of patents by 
country of publication, from which it can be seen that 
almost half of the documents have international 
protection (WO, EP). The ranking by priority countries 
(Table 3) suggests that almost half of the published 
patents are foreign, since only 406 documents have 
priority of Russia (RU). Among the patents with the 
priority of Russia there are patents of the USA and 
other countries, which, as a rule, belong to foreign 
patent owners.
The analysis of leading patent owners in the 
sample of Russian patents in the field of GPS / GNNS 
Pic. 2. Countries of publication of patent documents 








Pic. 2. Countries of publication of patent documents on GNSS / GPS. 
In the area under consideration, the largest number of patent documents is 
published in China, the United States is in second place, Japan is on the fourth after 
Korea, and Europe is on the fifth place. Russia occupies the 11th position with the 
number of publications 725. 
The leading right holders are well-known manufacturers of electronics and 



















































Pic. 1. Dynamics of publication of patent documents 
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shows that foreign companies are leading in this area. 
Russian rights holders are relatively weak. Possible 
reasons may be related to the problem of the names 
of patent holders, as well as the inclusion of the term 
GPS in the request. Assuming that the Russian 
GLONASS navigation system (GNSS) is more relevant 
for Russian inventors, we made a selection of patents 
on the key word combination Global Navigation 
atellite System (without limitation by priority date, 
but with restriction on the territory of the Russian 
Federation) and obtained a sample of 1364 
documents. The distribution of these documents by 
publication date and priority date is presented in 
Table 4, where it can be seen that active patenting 
begins at the end of the 1990s and has an exponentially 
increasing trend, and the annual number of 
publications almost coincides with the number of 
primary applications, which leads to the idea of their 
domestic origin. Tables 5 and 6 show the distribution 
of patent documents for the country of publication 
and the country of priority (origin) and confirms the 
hypothesis put forward, since out of the entire set, 
only 38 documents have priority in the USA, 9 in 
Europe, 8 in France, and so on. There are more patent 
publications in these and other countries, in particular 
in the United States, 61 patents, Europe –  68, 
China –  52.
 Leading patent holders in the field of GNNS 
(GLONASS) on the territory – Moscow State Institute 
of Electronic Technology with 29 documents (without 
internat onal protection), QUALCOMM (USA) with 22 
patents, JSC Russian Railways with 18 patents of the 
Russian Federation, Russian Institute of Radio 
Navigation and Time (14 patents of the Russian 
Fed ration), the Open Russian Corporation for Rocket 
and Space Instrument Engineering (13 patents of the 
Russian Federation).
Analysis of technology patenting areas
In this section, the leading (with the greatest 
number of patents) subclasses, groups and subgroups 
of the IPC have been identified, in which inventions 
aimed at the application of GPS and GLONASS 
systems are patented. The analysis was carried out 
on territorial samples of patents received on requests 
with the keywords GLONASS, GNSS and GPS. Since 
detailed analysis is possible on a sample of not more 
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than 15 000 documents, we have examined separately 
the samples of patents in the field of GNSS / GPS, 
published in different countries (in particular, Russia, 
China, the USA) and the world.
The total number of patents in leading subclasses 
is 1187 (sample size is 1364 documents). These 
subgroups are part of three sections of the IPC:
Section B –  Various technological processes; 
Transportation (117 documents);
Section G – Physics (820 documents);
Section H –  Electricity (250 documents).
The greatest number of patents is contained in 
the following subclasses and subgroups.
Subclasses:
G01S –  Direction-finding; Radio navigation; 
Measuring distance or speed using radio waves; 
Locating or detecting objects using reflection or 
reradiation of radio waves; Similar systems using other 
types of waves (518 patents).
H04B –  Signaling (170 patents).
G01C– Measurement of distances, horizons or 
azimuths; topography; navigation; Gyroscopic 
instruments; Photogrammetry or videogrammetry (92 
patents).
G08B –  Signaling devices or call devices; 
Command telegraph apparatus; Alarm system (63 
patents).
B61L –  Traffic control on railways; Safety 
equipment in railway transport (55 patents).
Subgroups:
G01S-19/00 –  Satell ite radio navigation 
positioning systems; Position, velocity or angular 
spatial position using signals transmitted by such 
systems (88 patents).
G01S-1/00 –  Beacons and beacon systems that 
emit signals with characteristics that allow them to be 
detected by non-directional receivers and determine 
the directions and positions fixed relative to the 
beacons; Receivers for these systems (68 patents).
G01S-5/00 –  Determination of the position by 
comparing two or more directions in one coordinate 
system; Positioning by comparing two or more 
distances in one coordinate system (54 patents).
G01S-5/14 –  Definition of absolute distances to 
several spaced points with a known location (65 
patents).
G01S-5/02 –  Position determination using radio 
waves (64 patents).
H04B-7/26 –  Radio communication systems, i. e. 
Systems using radiation for communication between 
two or more stations, of which at least one mobile (50 
patents).
G08B-25/10 –  Alarm systems with the 
transmission to the central station of signals that 
determine the location of the point at which the 
conditions that triggered the alarm have occurred, for 
example fire or police telegraph systems using radio 
communication systems (48 patents).
Table 7 shows the presence of patents in subgroups 
for the three samples studied: 1 –  by the keyword 
GLONASS (1364 documents, all patents published in 
the Russian Federation); 2 –  sampling by keywords 
GNSS or GPS in the territory of the Russian Federation; 
3 –  sampling by keywords GNSS or GPS in the United 
Table 1
Distribution of GNSS / GPS patents by the date of publication and the date of the first 
application
Date Number of patents Date Number of patents
by date of publication by date of the first 
application
by date of 
publication
by date of the first 
application
1998 0 2 2006 91 39
1999 4 6 2007 117 62
2000 6 14 2008 137 70
2001 15 9 2009 191 87
2002 22 13 2010 230 121
2003 26 20 2011 285 122
2004 47 42 2012 285 95
2005 74 36 2013 258 43
Table 2
Distribution of GPS / GNSS patents by country of publication
Country of publication RU US WO EP CN JP CA IN AU KR BR MX DE TW AT
Number of patents 711 337 334 327 297 227 218 190 187 163 108 95 84 75 66
Country of publication ES IL ZA NO DK AR NZ PT SG HK GB FR SE HU RL
Number of patents 56 49 28 27 24 23 23 20 17 17 14 8 8 7 7
Table 3
Distribution of GPS / GNSS patents by country of priority
Country of priority RU WO OS EP DE JP KR GB AU SE FR CN IT CA
Number of patents 406 324 214 58 35 20 18 15 14 9 7 6 5 5
Country of priority BR FI NL HU NZ AT SG LU RT TW PL ES NO CH
Number of patents 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
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States. The decoding of the patent classes from Table 
7 can be found in the patent database of the Federal 
Institute of Industrial Property (FIPS) [2].
The empty cells in Table 7 can be considered as 
potential technological (and commercial) niches. For 
example, in Russia there are 20 patent publications in 
subgroup B60R-25/00 (Vehicle equipment for 
preventing or detecting unauthorized use or theft of 
vehicles) with the use of GLONASS, and in the United 
States there are no such patents, and therefore, there 
is an opportunity to seize this niche.
We estimate how similar the leading subgroups of 
patents for each of the territories are to each other. We 
will define three classes of subgroups of patents. The 
first class «GLONASS» comprises leading subgroups 
of patents from the corresponding sample, the second 
and third classes are the leading subgroups of patents 
from GNSS / GPS samples published in the territories 
of the Russian Federation and the USA (classes GNSS 
/ GPS RF and GNSS / GPS USA). For the analysis of 
classes, two types of signs are used: qualitative – the 
names of subgroups and quantitative – the names of 
subgroups and the number of patents in subgroups. 
Matrices of similarity of the classes considered, 
constructed for qualitative and quantitative 
characteristics using the Chekanovsky-Serensen 
similarity measure [3], are illustrated in Table 8:
On qualitative grounds, the GNSS / GPS RF and 
GNSS / GPS USA classes are the most similar (0,58), the 
less similar are GLONASS and GNSS / GPS USA (0,30). 
The GLONASS and GNSS / GPS RF classes (0,514) show 
the greatest similarity in terms of quantitative 
characteristics, while the lowest is observed between the 
classes GLONASS and GNSS / GPS USA (0,072). A 
significant difference in the composition of patent 
subgroups in Russia and the US can suggest promising 
directions for development and take decisions on the 
international protection of domestic inventions abroad.
The analysis of the dynamics of the patenting of 
leading subgroups in the United States from 2000 to 
2014 made it possible to identify the most promising 
subgroups (with the largest number of patents) over the 
past five years (2009–2013):
G01S-19/00 –  Satellite radio navigation positioning 
systems; Position, velocity or angular spatial position 
using signals transmitted by such systems;
G01C-21/00 –  Navigation; Navigation instruments;
H04W-4/00 –  Services or features specifically 
designed for wireless communication networks;
H04W-4/02 –  Services provided at the location of 
users or terminals;
H04W-24/00 –  Control, monitoring or testing 
devices;
H04W-64/00 –  Determine the location of users or 
terminals for network management, for example, mobile 
management;
G06F-15/00 –  Digital computers in general;
G06F-15/16 –  Combination of two or more 
computers, each of which is equipped with at least an 
arithmetic device, a software device and a register, for 
example for simultaneous processing of several 
programs;
Table 4
Distribution of GLONASS patents by publication date and priority date
Date Number of patents Date Number of patents
by date of 
publication
by date of 
priority
by date of 
publication
by date of priority
1994 0 3 2004 38 39
1995 1 9 2005 60 63
1996 7 10 2006 66 75
1997 10 9 2007 77 111
1998 16 12 2008 98 120
1999 13 24 2009 151 126
2000 24 25 2010 183 191
2001 24 27 2011 218 240
2002 29 30 2012 237 205
2003 31 33 2013 244 52
Table 5
Distribution of GLONASS patents by country of publication
Country of 
publication
RU WO US EP CN JP CA IN KR AU TW DE ES BR AT
Number of 
patents
1349 90 61 58 52 39 39 37 26 24 18 18 13 13 10
Country of 
publication
MX FR EA IL HK NZ PT DK SG HR ZA AR MY NO SE
Number of 
patents
9 8 6 6 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Table 6
Distribution of GLONASS patents by priority countries
Country of priority RU WO US EP FR DE CA EA JP AU SE GR KZ
Number of patents 1293 70 38 9 8 4 4 3 2 2 2 2 1
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Comparative analysis of the leading IPC subgroups for patents in the samples GLONASS, 



















GPS in the 
USA
Number of patents Number of patents
B60R25/00 20 G06F 17/00 29 924
B61K 9/08 12 G06F 17/30 19 773
B61L 25/00 33 19 G06F 17/50 849
B61L 25/02 12 G06F 19/00 11 37
B61L 25/04 10 G06K 9/00 342
B63G 8/00 19 G06Q 10/00 478
B64G 1/00 11 G06Q 30/00 599
G01C21/00 36 71 1608 G06Q 50/00 310
G01C21/24 19 G07C5/00 14 17
G01C21/26 25 452 G07C5/08 12
G01C21/28 20 285 G08B1/00 385
G01C21/32 15 G08B1/08 486
G01C21/34 22 442 G08B21/00 303
G01C21/36 15 314 G08B25/00 15
G01C23/00 37 G08B25/10 48 22
G01S1/00 68 65 1053 G08G 1/00 14 365
G01S1/02 12 G08G 1/01 16
G01S5/00 54 29 409 G08G 1/123 28 22 288
G01S5/02 64 42 517 G09B29/00 17
G01S5/14 65 72 746 G09B29/10 17
G01S13/00 24 G09G 5/00 269
G01S15/00 10 H01Q 1/00 10
G01S19/00 88 88 1947 H01Q 1/38 11
G01S19/01 13 15 H04B1/00 14 15 367
G01S19/05 18 H04B1/06 15
G01S19/07 11 H04B1/38 21 19 328
G01S19/12 15 H04B7/00 32 25 443
G01S19/13 22 H04B7/185 38 24 310
G01S19/14 14 16 H04B7/26 50 45 339
G01S19/24 12 H04L 12/28 17 272
G01S19/25 17 31 286 H04L 29/06 314
G01S19/33 20 15 H04L 29/08 289
G01S19/42 12 22 401 H04M 1/00 27 601
G01S19/46 18 H04M 3/42 340
G01S19/48 15 347 H04M 11/00 12 18 284
G01S21/26 25 H04M 11/04 296
G01V 1/00 14 H04N7/18 362
G01V 1/38 15 H04W 4/00 1155
G01V 9/00 12 H04W 4/02 32 1020
G01W 1/00 13 H04W 24/00 28 996
G05D1/00 14 15 H04W 48/00 20
G06F 3/00 384 H04W 56/00 17
G06F 7/00 462 H04W 64/00 25 56 781
G06F 13/00 12 H04W 88/00 23 460
G06F 15/00 506 H04W 88/02 16 346
G06F 15/16 673 H05K 1/00 11
H05K 3/46 11
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GLONASS 1 0 .46 0 .3 GLONASS 1 0 .514 0 .045
GNSS OR 
GPS RF
0 .46 1 0 .58 GNSS OR GPS 
RF
0 .514 1 0 .072
GNSS OR 
GPS USA
0 .3 0 .58 1 GNSS OR GPS 
USA
0 .045 0 .072 1
G06F-17/00 –  Devices or methods of digital 
computing or data processing specifically designed for 
specific functions;
G06F-17/30 –  Information search; Database 
structures for this purpose;
G06F-19/00 –  Devices or methods for digital 
computing or data processing for special applications;
G06Q-30/00 –  Trade, such as shopping or 
e-commerce.
The analysis of patent groups revealed 68 
leading groups in the samples studied. At the same 
time, groups that are absent in the territory of Russia 
are found, but are represented in the patent samples 
of other countries. Such groups are few in number, 
and most of them are related to electronics and 
information technology. The analysis allows to see 
the most current trends and competing countries, 
identify areas that are patented primarily in one 
country (for example, in group G05B19 (Program 
Management Systems) of 999 patents in the world 
sample 858 are published in China and do not fall 
into the top 50 patent groups in the samples for 
Russia and the USA).
The most promising in the US subclasses of the IPC 
(with the largest number of patent publications over the 
past twenty years) are as follows:
G06F –  Digital data processing by electrical devices;
G01S –  Direction-finding; Radio navigation; 
Measuring distance or speed using radio waves; 
Locating or detecting objects using reflection or 
reradiation of radio waves; Similar systems using other 
types of waves;
H04W –  Wireless communication networks;
G01C– Measurement of distances, horizons or 
azimuths; topography; navigation; Gyroscopic 
instruments; Photogrammetry or videogrammetry;
H04B –  Transmission of signals;
G06Q –  Data processing systems or methods 
specifically designed for administrative, commercial, 
financial, managerial, supervisory or prognostic 
purposes; Systems or methods specifically designed 
for administrative, commercial, financial, managerial, 
supervisory or prognostic purposes not provided for in 
other subclasses;
H04M –  Telephone communication;
H04L –  Transmission of digital information, e. g. 
telegraph communication;
G08B –  Signaling devices or call devices; Command 
telegraph apparatus; Alarm systems;
G08G –  Vehicle traffic control systems;
H04N –  Image transmission, e. g. television;
G06K –  Data Recognition; Data representation; Data 
reproduction; Manipulation of information carriers; 
information carriers.
Conclusions.
1. The international patent resource Qustel-Orbit 
allowed to reveal the state of innovative activity and 
patenting in the sphere of satellite navigation GPS-
GLONASS for the entire period of patenting of inventions 
in the world until 2014. It was established that 74439 
patent documents were issued, of which 53817 (72% 
of the total number of patents issued for the entire 
period) are in force today (have legal effect).
2. Dynamics of publications of patents in the field of 
GPS-GLONASS has an increasing trend. Inventions 
based on the use of satellite navigation systems have a 
wide range of practical applications. In the territory of 
the Russian Federation, such systems are used in 63 
fundamentally different areas.
3. In the area under consideration, the largest 
number of patents is published in China, the United 
States, and Korea. Russia occupies the eleventh position 
in this row.
4. The leading right holders are manufacturers of 
electronics and telecommunications equipment from 
Korea, Japan, the United States.
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